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2 Λεώστρατος Διοφάντου Ὑλ. ἐκ Πανόρ[μου, ματρὸς δὲ]
3 Φιλαινίδος τᾶς Ξενοτίμου Ὑλ. ἐκ Πα[νόρμου, γεγονὼς ἐ]-
4 πὶ Ζωπύρου, Ἀρταμιτίου· Λεώστ[ρατος τοῦ δεῖνος Ὑλ.]
5 ἐκ Πανόρμου, ματρὸς δὲ Ἀρχεβού[λας τᾶς Λεωστράτου Ὑλ. ἐκ]
6 Πανόρμου, γεγονὼς ἐπὶ Ἀλεξ[— — — — — — — — — — —]·
7 Λεώστρατος Φιλωνίδα Ὑλ. ἐ̣[κ Πανόρμου, ματρὸς δὲ — — —]
8 φάντας τᾶς Λεωστράτου Ὑλ. [ἐκ — — — — — —, γεγονὼς ἐ]-
9 πὶ Νικομήδου, Πεταγειτνύου· [ὁ δεῖνα — — — — — — — —]
10 θευς Ὑλ. ἐκ Πανόρμου, ματρὸς [δὲ — — — — — — τᾶς Με]-
11 νεκράτευς Ὑλ. ἐκ Πανόρμου, γε[γονὼς ἐπὶ — — — — —, Γε]-
12 ραστίου· Νίκανδρος Χάρμω[νος Ὑλ. ἐκ Πανόρμου],
13 ματρὸς <δὲ> Φι<λ>ίου τᾶς Στασιπό[λιος — — — — —, γεγο]-
14 νὼς ἐπὶ Λυσανία, Πεταγειτ[νύου· ὁ δεῖνα — — — — — — —]
15 λου Ὑλ. ἐκ Πανόρμου, ματρ[ὸς δὲ — — — — τᾶς — — —]
16 δρου Ὑλ. ἐκ Πανόρμου, γεγ̣[ονὼς ἐπὶ — — — — — — —]
17 ου· Νικόδικος Κλευξέ[νου Ὑλ. ἐκ Πανόρμου, ματρὸς δὲ]
18 Νικοφάντας τᾶς Χαρικλ[— — — — — — — — — —, γεγονὼς]
19 ἐπὶ Ἀριστίππου, Θευδ[αισίου· ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος Ὑλ. ἐκ Πανόρ]-
20 μου, ματρὸς δὲ Κλεισι[στράτης? τᾶς — — — — — ἐκ Πανόρ]-
21 μου, γεγονὼς ἐπὶ Φι[λίνου? — — — — —· ὁ δεῖνα — — — —]
22 τίμου Ὑλ. ἐκ Πανόρμ[ου, ματρὸς δὲ — — — — — — — τᾶς Ἀ]-
23 ριστοφάνευς Ὑλ. [ἐκ — — — —, γεγονὼς ἐπὶ — — — — —],
24 Θευδαισίου· Ξ[— — — — τοῦ δεῖνος Ὑλ. ἐκ Πανόρμου, ματρὸς]
25 δὲ Θρασυμένας [τᾶς — — — — — — — — — — —, γεγονὼς ἐ]-
26 πὶ Κλεωνυμίδ[α — — — — —· ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος Ὑλ. ἐκ Πανόρ]-
27 μου, ματρὸς δ[ὲ — — — — — — — — — — — — — ἐκ Ποθαί]-
28 ας, γεγονὼς [ἐπὶ — — — — — — — — — — — — —· ὁ δεῖνα]
29 Ξεναινέτ̣[ου Ὑλ. ἐκ Πανόρμου, ματρὸς δὲ — — — — — τᾶς Ξε]-
30 νοφάνευ̣[ς — — — — — — —, γεγονὼς ἐπὶ — — — — — —],
31 Καφισίο[υ· ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος Ὑλ. ἐκ Πανόρμου, ματρὸς δὲ]
32 Ἰσανορε̣[ίας τᾶς Ἀν— — — — — — — — — —, γεγονὼς ἐπὶ]




33 Τιμοκλ[— — — — — — — —· ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος Ὑλ. ἐκ Πα]-
34 νόρμο[υ, ματρὸς δὲ — — — — — — — — — — — — — —]
35 γεγο[νὼς ἐπὶ — — — — — — — — — — — — — — — —]
36 ․․ΤΙ[— — — — — — — — — — — — — — - — — — — —]
Anmerkungen: 2-33: Der Phylenname Hylleis ist mittels Monogramm X (= Y + Λ: Ὑλ.) verkürzt
angegeben.
Übersetzung: Bürger von Panormos:
Leostratos, Sohn des Diophantos aus der Phyle Hylleis aus Panormos, dessen Mutter
Philainis ist, die Tochter des Xenotimos aus der Phyle Hylleis aus Panormos, geboren
in der Amtszeit des Zopyros, im Monat Artamitios/Artemisias.
Leostratos, [Sohn des - - - aus der Phyle Hylleis] aus Panormos, dessen Mutter
Archeboula [ist, die Tochter des Leostratos aus der Phyle Hylleis aus] Panormos,
geboren in der Amtszeit des Alex[ - - -, im Monat - - - ].
Leostratos, Sohn des Philonidas aus der Phyle Hylleis aus [Panormos, dessen Mutter -
- - ]phanta ist, die Tochter des Leostratos aus der Phyle Hylleis aus [ - - -, geboren in]
der Amtszeit des Nikomedes, im Monat Petageitnyos/Metageitnios.
[ - - -, Sohn des - - - ]thes aus der Phyle Hylleis aus Panormos, dessen Mutter [ - - -
ist, die Tochter des Me]nekrates aus der Phyle Hylleis aus Panormos, geboren [in der
Amtszeit des - - -, im Monat Ge]rastios.
Nikandros, Sohn des Charmon [aus der Phyle Hylleis aus Panormos,] dessen Mutter
Philion ist, die Tochter des Stasipolis [ - - -, gebo]ren in der Amtszeit des Lysanias, im
Monat Petageitnyos.
[ - - -, Sohn des - - - ]los aus der Phyle Hylleis aus Panormos, dessen Mutter [ - - - ist, die
Tochter des - - - ]dros aus der Phyle Hylleis aus Panormos, geboren [in der Amtszeit
des - - -, im Monat - - - ].
Nikodikos, Sohn des Kleuxenos [aus der Phyle Hylleis aus Panormos, dessen Mutter]
Nikophanta ist, die Tochter des Charikl[ - - -, geboren] in der Amtszeit des Aristippos,
im Monat Theudaisios.
[ - - -, Sohn des - - - aus der Phyle Hylleis aus Panor]mos, dessen Mutter Kleisistrate
(?) [ist, die Tochter des - - - aus Panor]mos, geboren in der Amtszeit des Philinos (?),
[im Monat - - -.
- - -, Sohn des - - - ]timos aus der Phyle Hylleis aus Panormos, [dessen Mutter - - - ist,
die Tochter des] Aristophanes aus der Phyle Hylleis [aus - - -, geboren in der Amtszeit
des - - -, im Monat] Theudaisios.
X[ - - -, Sohn des - - - aus der Phyle Hylleis aus Panormos, dessen Mutter] Thrasymena
ist, [die Tochter des - - -, geboren in der Amts]zeit des Kleonymidas, [im Monat - - -.
- - -, Sohn des - - - aus der Phyle Hylleis aus Panor]mos, dessen Mutter [ - - - ist, die
Tochter des - - - aus Pothaia,] geboren [in der Amtszeit des - - -, im Monat - - -.]
- - -, Sohn des Xenainetos [aus der Phyle Hylleis aus Panormos, dessen Mutter - - -
ist, die Tochter des] Xenophanes [ - - -, geboren in der Amtszeit des - - -, ] im Monat
Kaphisios.




[ - - -, Sohn des - - - aus der Phyle Hylleis aus Panormos, dessen Mutter] Isanoreia ist,
[die Tochter des An - - -, geboren in der Amtszeit des] Timokl[ - - -, im Monat - - -.
- - -, Sohn des - - - aus der Phyle Hylleis aus Pa]normos, [dessen Mutter - - - ist, die
Tochter des - - -, ] geboren [in der Amtszeit des - - -, im Monat - - -.
- - - ] . . [ - - - ].
Kommentar: Die Inschrift bietet eine Liste der Bürger von Panormos, einer Siedlung an der
Westküste der Insel Kalymnos.
Die Liste ist zunächst nach Phylen, dann alphabetisch angeordnet und gibt nach fixem
Formular Phyle, Vater, Mutter, Großvater mütterlicherseits, Geburtsjahr (nach den
eponymen Beamten) sowie Geburtsmonat an.
Bei Hylleis handelt es sich neben Dymanes und Pamphyloi um eine der drei
ursprünglichen dorischen Phylen, die sich in vielen dorischen Gemeinwesen erhalten
haben, so auch in Kalymnos. Dymanes und Pamphyloi sind auf anderen Inschriften
der Insel, auch auf der Vorderseite dieses Monuments (Tit. Calymnii 89A) belegt.




Beschreibung: Fragment einer beidseitig beschriebenen Stele aus weißem Marmor, unten sowie auf
einer Seite gebrochen. Auf der Rückseite sind die Rahmen eingetieft, möglicherweise
zur leichteren Handhabung, so M. Segre in seiner Edition. Tit. Calymnii 89.




Datierung: 2. Jh. v.Chr.
Herkunftsort: Kalymnos
Fundort (historisch): Kalymnos (http://pleiades.stoa.org/places/599684)
Fundort (modern): Kalymnos (http://www.geonames.org/261506), "ad ecclesiam S. Johannis in loco qui
dicitur Melitzàka" Tit. Calymnii 89.
Geschichte: "Invenit A. Maiuri anno MCMXXIII" Tit. Calymnii 89.
Aufbewahrungsort: Rhodos, Archäologisches Museum
Konkordanzen: Tit. Calymnii 89B, http://epigraphy.packhum.org/text/187458










Anmerkungen: Abgesehen von kleineren Verschmutzungen ist der Abklatsch gut erhalten. Er bietet Z.
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